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計 6 枚の PZT 板を貼り付け，径方向伸縮振動モード
[R1-mode，図 3(a)]，屈曲振動モード[B11-mode，B11’
-mode，図 3(b)]，非軸対称振動モード[((1,1))-mode，
((1,1))’-mode，図 3(c)]の 3 種類の振動，5 つの振動
モードが励振可能である．モータの上下表面に貼り
付けた 2枚の円環形 PZT 板は屈曲振動モード励振用
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(b) Z 軸回転する場合 
図 4 球面超音波モータの動作原理 
る．振動子上下表面に貼り付けた PZT 板により
B11-mode と B11’-mode が励振される．B11’-mode
は B11-mode と同形の直交縮退モードである． 
 振動子側面の 4枚のPZT板あるいは振動子上下
表面に貼り付けた PZT 板により，R1-mode が励
振される． 
 R1-mode と B11-mode の組み合わせにより X 軸
方向回転が実現できる． 
 R1-mode と B11’-mode の組み合わせにより Y 軸
方向回転が実現できる． 

















































図 7 試作した SUSM のアドミタンス特性 
 ステータ振動子の上下表面に貼り付けられた 2 枚
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(a) Construction.   (b) Cross section by line AB. 
図 9 リニア超音波モータの構造 






している．図 10(c)に示すように B21-mode の変位は










 本研究で考案した MDOF-SUSM では，単純な構造
でモータの単一デバイス化を実現した．現段階では，










図 10 リニア超音波モータ(Type-A)の動作原理 
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